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PASEOS ARQUEOLOGICOS POR 
LA DIOCESIS DE TARRAGONA 
VI 
IGLESIA DE SANTA T E C L A 
(Continuación) 
D . A Y M E R I C H C E R D Á , SUCCENTOR. ( 1 3 7 7 ) 
Lápida de piedra blanca, procedente dei antiguo cemen-
terio de Santa Tecla, de donde pasó a la sacristía, y hoy 
está en el Museo diocesano. Letras monacales: 
; ANNO : ANAT : DNI | M •; C 
CC ; LXX SEPTIMO ; xxi in . D 
lE ; DECEMBR I OBIIT ; EYMER 
IC j ; CERDA SVCCENTOR : 
HVÍ> r ECCLE i CVI> ; AIA. R 
EQESCAT : IN : PACE ; AME. 
D . R A I M U N D O G U I L L E R M O D E T O R R E N T 
ENFERMERO. ( 1 5 8 4 ) 
Lápida de marmol blanco, con tres pequeños escudos 
en su parte superior: el primero, campo de cruces; ei segun-
do, tau de Santa Tecla; el tercero, torre. 
Está en Santa Tecla, en el muro de la derecha entran-
do, a metro y medio de altura. Letras monacales: 
ANNO : A ; NATI VÍTATE i DÑ 
I ; M : CCC ; LXXX : QVARTO = DIE 
DOMINICA ; XXIUi : IVLII ; OBÍT 
VENERABILIS : RAYMW j ; G 
DE : TOREN ! rNFRMARIj : HVf, 
ECCLE : CVI, : ANIMA : REQV 
lESCAT : IN : PACE E AMEN. 
Antes de tener la dignidad de Enfermero, fué este pre-
bendado Hospitalero, pues como tal (aunque llamándole Gui-
llermo Raimundo), le cita D. Emilio Morera en 1360. 
D. BERNARDO DE MAYSSENDIS, ARCEDIANO. (1387) 
Lápida de marmol blanco, muy maltratada y corroída, 
que estaba en el foso que hay al lado izquierdo de Santa 
Tecla, empotrada en el muro de la Sala capitular, y hoy se 
halla en el Museo diocesano. 
El epígrafe está perdido en parte. Letras monacales: 
ANO : DNI : M I CCC LXXX í Vil í PRIM 
. . . . OBIT VEN = BND> f MAYSS 
ARCHIDIACONï í TERRACO 
REQIESCAT i I ! PACE 
. . INSTlTViT : VNV. 
Se desprende de las últimas palabras del epígrafe, que 
este prebendado instituyó un aniversario. 
D, Emilio Morera le cita como Arcediano mayor, en 
1 5 8 6 . 
D. PEDRO DE VILLAFREDA 
T E S O R E R O . ( 1 5 9 7 ) 
Lápida de marmol blanco, con dos escuditos en los án-
gulos inferiores, cuyos blasones son: el una banda; el 
2 ° un ciervo. Está en Santa Tecla, en el muro izquierdo 
del presbiterio, a poca altura. Caracteres monacales: 
AÑO : N A T ; D Ñ I ; M Í CCC ; XC i VH : íñT 
LTIMA : DIE ; MENSIS ; SETEMBRIS = O 
BIT : HONORABILIS ; PE T R f 1 DE ; VILA 
FRESERIO iCANONÍCVS : ET = TRESEV 
RARIVS ; HVIVS : SEDDIS í ANIMA : CV 
IVS : REQESCAT : I : PACE : AMEN. 
Le cita D. Emilio Morera en 1586. 
D . G A B R I E L M I R Ó , ENFERMERO 
Lápida de piedra blanca, rota por su parte superior, don-
de constaba el año. Estaba en el cementerio de Santa 
Tecla, después pasó a la sacristía; y hoy se guarda en el 
Museo diocesano. Caracteres góticos alemanes: 
DIE. 
SIS l lANVARI OBIIT : HON. 
GABRIEL MIRON i CANONI 
C l I ET : INFIRMARIf : ECCLIE 
SEDI : CVIf :AIA : R : I i P í A. 
No le cita Morera. Por el caracter de letra, sospecho 
que esta lápida es de fines del siglo décimo cuarto. 
D. RAIMUNDO LATATMAR 
Lápida sepulcral de piedra blanca, rota por su costado 
izquierdo, donde constaban el año y la dignidad del difunto. 
Por el arranque del nombre, parece que se llamó Raimundo 
Latatmar, y que instituyó un aniversario. Estaba esta lápida 
en la sacristía de Santa Tecla y hoy se guarda en el Museo 
diocesano. Letras monacales de fines del siglo x iv : 
TOBR : ANO i DNI. 
X : OBIIT i VEN : RA 
LATATMAR 
V i l i ECCLIE QVi 
T : ANÍVSARÍÑr: 
. , . . AT 1 : PACE = AMEN. 
D. ARNALDO DE ALBERT, CANÓNIGO. (1402) 
Lápida de marmol blanco, pequeiía, bien conservada, que 
estaba empotrada en el muro del Aula capitular por la parte 
de la Carpintería, y hoy se guarda en e! Museo diocesano. 
Letras monacales: 
: ANO : ANAT f = DNI : M : CCCC = H 
DIE : MARTIS VI MESIS ; IVLII 
OBIT : VENf ] A f ALBERTU : CANO 
NICf í HVIVS i SEDIS ; CVII A 
lA : REQVIESCAT : 1 i PACE 
A M E N . 
D. PEDRO LOR, SUCCENTOR. (1403) 
Lápida de piedra dei pais, bastante maltratada y falta de 
letras. Estaba en ta sacristía de Santa Tecla, de donde ha 
pasado al Museo diocesano. Caracteres monacales: 
: X ; N O N A : D I E Í M E S Í S : A 
P R I L L I S : A Ñ O :• A N A T = D N I : 
A : c c c c ; M :- O B I I T ; H O N O R A B 
I L I S : P F L O R i U C E N C I A T F : . T ! 
L E E T : S V C C E N T O R I S . . . . 
C E 
A M E N . 
No le cita D. Emilio Morera. 
D. JUAN DE MORELLÓ, PRIOR. (1436) 
Urna sepulcral de piedra blanca, sobre dos repisas de 
leones. En el frontis tenía tres escudos, pero se ha despren-
dido el del centro, y quedan dos; el primero con un casti-
llo y el segundo con la tau de Santa Tecla. Está sobre la 
puerta de entrada, en la parte interior, y lleva debajo la co-
rrespondiente lápida de piedra gris azulada, con esta leyen-
da en caracteres góticos alemanes^ tan llena de abreviaturas 
que es difícil su interpretación. Me parece que se refiere a 
D. Juan de Morelló, Prior del Cabildo, señor del Castillo de 
Vilafranca, que instituyó un beneficio de misa y un aniversa-
rio a perpetuidad: 
A Ñ O - DI . M . C C C C • X X X • V I • V - I V N 
O B I I T • H O N • L O H E S • D • M O R E L L O • P O R • S E D 
T R A C - D N • C A S T - D • V I F R • Q • D C E • S E D - D 
[ V N • S • E T 
E N P " • M I S S A • D V - F E S T A S • C O R • M C E L ^ V • M 
[ I V E D I 
ÍT 
T A • A N I V S A • P P - I • D C A - S E D • I S T - A L I • L V • 
_ LiT 
[ I • Q T V 
C V I Ï - A N I M A • R E Q V I E S C A T • I - P A • A M E N . 
Las letras y sílabas superpuestas son mayúsculas mo-
dernas, como si se hubieran querido aclarar en la lápida, 
posteriormente, algunas abreviaciones por otro lapidario. 
D. BERNARDO DE COMBES, SUCCENTOR. (1446) 
Lápida de marmol blanco, que estaba empotrada en el 
exterior del muro de la Sala capitular, en el foso de Santa 
Tecla, y ahora está en el Museo diocesano. Caracteres mo-
nacales: 
A N • D Ñ I • M - C C C C 
X L - V I • X ^ • M E 
S I S • I A N V A R T • O B Ï T 
B Ï • D • C V B I S - S V C E T O R • S ' . 
C V I J • Á I A • R E Q E S C T - 1 - P C E 
No le cita D. Emilio Morera. 
D . P E D R O O L L E R , CAMARERO. ( 1 4 4 9 ) 
Lauda sepulcral de piedra gris azulada, en el pavimento 
de la igiesia de Santa Tecla. Lleva dos escudos: uno en la 
parte superior con la tau, y otro en la inferior, con una olla. 
Letras góticas, en los cuatro bordes de la losa: 
ANNO • ANAT • DNI - M - CCCC • XL • VIIII • DIE • XXII • 
[MENSIS • IVLÍI - OBÏT • HON • 
PETRVS • OLLER 
DECRETO^ • DOCTOR • CÁMAj - HVIJ • ALME • SEDl^-
[CVI j • ATA - REQVIESCAT • IN • PACE 
AMEN. 
D . B E R E N G U E R F E R R E R D E B U S Q U E T S 
CANÓNIGO. ( 1 4 5 6 ) 
Lauda sepulcral de piedra azulada, con dos escudos en 
los extremos que ostentan por armas tres montículos con 
tres pájaros, y otro escudo en el centro con la tau de San-
ta Tecla. La inscripción corre por los bordes, en capitales 
romanas: 
HOC . SAXO • HVMATVS - EST - BE 
RENGARIVS • FERRARIVS • DE - BVSQVETS • TARRAGO • 
[CANONT • QVI • CHORVM • FRE 
QVENTANS - SERVATOR - S 
F - REGVLAE - DIVI - AVCVSTINI - .PRAETER • MISIT -
[AN • M • CCCC • L - Vi • 
Está en el pavimento de la iglesia de Santa Tecla, debajo 
de la urna del que tal vez fué su hermano D. Juan Ferrer de 
Busquets, que incluyo a continuación. 
D. JUAN FERRER DE BUSQUETS, PRECEXTOR. (1491) 
Bella urna sepulcral de piedra blanca, sobre dos ménsu-
las de leones. Lleva un friso de tallos y hojas; y en los cos-
tados, entre igual decoración, el escudo antes descrito, con 
tres montículos y tres pájaros sobre ellos. Toda la ornamen-
tación conserva restos de dorado. Ostenta en el frontis esta 
leyenda en capitales romanas: 
HIC • SITVS EST - lOANNES - FERRARIVS • DE 
BVSQVETS • CANO • ET - PRAECEN • TARRAGO 
RELIGÍONIS • CHRISTIA • PIENTISS • CVLTOR 
IN ' OMNES - OFFICIOSVS - ERGA • HANC 
ECCLES1AM • BENEFICVS - AN • M - CCCC • XC • I -
Está en el centro del muro de ia izquierda, a unos dos 
metros de altura. 
D. ARNALDO DE FELEMETS 
Lápida sepulcral de piedra gris, con esta leyenda en ca-
racteres monacales: 
AQVI : lA 
V : L'ONR 
AT I N'AR 
NAU :"D 
PELEME 
S. 
No tiene fecha. Debe ser de fines del siglo x v . 
Estaba en ei cementerio de Santa Tecla, en un rincón, 
con otras lápidas, y ahora se halla en el Museo episcopal. 
D. FRANCISCO COM E S, NOTARIO 
Lauda sepulcral de piedra gris, en el pavimento de la 
iglesia de Santa Tecla, al lado de la ya citada de D. Pedro 
Oiler. Lleva un escudo con tres fajas curvadas, y debajo, 
en dos líneas, esta leyenda en grandes caracteres góticos: 
DE • FRANCESCH 
COMES - NOT • 
La letra es de fines del siglo x v . 
D. BERNARDO DE BARBERÀ, PRIOR. (1501) 
Epígrafe grabado en un sillar del patio contiguo a la 
moderna Sala capitular, en el muro del Archivo, a la dere-
cha de una de las rejas, a tres metros de altura. Letras la-
tinas, con rasgos monacales: 
ANN ; M : D : I i OBIT B 
NARDVS : DE I BAR 
BERANO : PSTER : ET 
CANÒNIC J : ATQ : POR 
Este sillar debió pertenecer a un muro del antiguo ce-
menterio de Santa Tecla, y fué colocado donde está al cons-
truirse el edificio del Archivo y Sala capitular. 
No cita a este dignatario D. Emilio Morera. 
3i 
D. JAIME CAMPANER, CANÓNIGO. (1508) 
Lápida de piedra blanca, marmórea, rota por su ángulo 
izquierdo superior, donde constaba el nombre; solo se lee el 
apellido. Letras romanas: 
. . . . CAMPANARIVS • CA 
NONICVS • ECCLESIAE • TER 
RACONENSIS • VITA • ET • MORIBI 
APPROBATVS • V • NONAS • MAR 
e n • ANNI • SALVTIS • M • CCCC 
CVni • DILM - CLAVSIT • EXTRE 
MVM • CVIVS • HIC • MEMBRA • SVNT. 
Estaba empotrada en el muro medianero con la moder-
na Sala capitular, en el local llamado Carpintería, y hoy se 
halla en el Museo episcopal. 
Aunque no consta el nombre, debió ser D. Jaime Cam-
paner, uno de los tres comisionados en 1484 por el Arzo-
bispo D. Pedro de Urrea para redactar el Breviario Tarra-
conense, impreso por Juan de Rosenbach en 1499, y cuyo 
único ejemplar se conserva en el Archivo capitular. 0 ) 
ANGEL DEL ARCO 
(Concluirá) 
(1) Véase mi obra La Imprenta en Tarragona.—"YartA^on^, 1916; 460 páginas 
eii 8.° m-
